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动人的歌声能给人们带来精神上美的享受 而演唱时那种肌肉 呼吸 力量和
共鸣所共同造成的感官享受及情感的直抒 正是它令如此多的人着迷的真正原因  
对于专业声乐工作者而言 如何拥有一个美妙而有修养的歌声 如何才能
更艺术的歌唱 是穷其一生之心力 无怨无悔的追求目标和莫大的诱惑 本文
既以歌唱中关于探求美好歌声的诸多问题为线索 对音色这一声乐重要的表现
手段进行研究和探讨 全文共分为四章 每章含一节至五节不等 分别从音乐





质感 气感和乐感 主要论述了如何通过 内心听觉 找寻到声音的质感
和气感 第三章从生理学的角度 对人声乐器的结构 功能 调节 运用及与
其他乐器的异同问题展开论述 谈如何调整歌唱的生理机能 从而获得美好的
歌唱音色 这部分主要从歌唱呼吸 声带 共鸣 歌唱时的喉头问题以及歌唱
语言这几个方面展开论述 第四章围绕艺术歌唱中的声音使用这一问题展开探
讨和思考 主要从四个方面进行论述 1 歌唱时要学会运用弱声 轻声来演唱
杜绝 喊叫 或 吼歌 2 音乐修养对美好歌唱的重要影响 3 在艺术歌
唱中 如何善用音色 4 结合这些年的声乐学习及教学 就艺术歌唱中二度创
作的一些问题提出几点心得及建议  
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序  言 
 
音乐作为艺术的一个种类 不仅成为人类文化生活中不可缺少的组成部
分 而且随着现代技术手段的发展 成为了 为普及的艺术  
音乐既是听觉艺术 又是时间的艺术 更是表演性极强的艺术 它的实践
是由创作 表演 理论研究及音乐评论 教育四个方面组成 其中表演 即音
乐演奏或演唱 是音乐以实际音响对听众起作用 实现其自身功能的必不可少
的重要环节 表演因乐音音源的不同而分为声乐 器乐两大类 器乐是人演奏
乐器产生的音乐 声乐是以人体为乐器 以人的嗓音为音源 由人自身唱出的
音乐 它把音乐和语言完美地结合在一起 使声乐作品音响化和形象化 以实
现对艺术形象的塑造和对声乐作品思想内容及潜在感情内涵的表现 它不但给
听众艺术美的享受 同时 还通过歌声与听众进行思想交流 产生情感共鸣
从而达到鼓舞和教育人民的目的 由此可见 歌唱的声音在声乐艺术表现中扮
演了一个多么重要的角色 一个优美 动听的歌唱音色是表现声乐作品艺术风
格 思想内涵 感情和意境的主要手段 在艺术歌唱中 如若缺少了一个优美
动听 并富于艺术魅力的歌唱声音 歌唱便会失去其艺术价值 它和准确 清
晰的歌唱语言及深刻 真挚的思想感情共同构成了艺术歌唱 理想的境界和
终的目的  
但在演唱过程中 任何一种感情 即使它表现的很微弱 都会以其某种方
式来影响嗓音 并改变嗓音生理方面的特征 诸如改变嗓音的灵活性 嗓音的形
成和巩固程度等 在种种不同的感情影响下 发声器官也在不断地变化着发声
形式 而这种形式的变化 必然在它所发生的声音中留下痕迹 形成各种不同音
色的声音来 因此 怎样才能寻找到属于自己的美好的歌唱声音 在歌唱中 又
该如何选择 控制和运用这个美好的声音 对于歌唱者能否从合格的演唱上升到
出色的演唱起到了极其关键的作用 这便是此篇论文所要讨论的重要问题  
歌唱的声音是一系列歌唱技巧和技能的集中体现 一个美好而有艺术修养















的心 在这些年来对声乐艺术的学习 探索和钻研中 我碰到了许许多多的问
题 略有心得 我认为 对于声乐学习者而言 首先自己要有正确的声音概念
明确的声音形象 有了这个目标 再从技术上去逐步达到这个目标 其次 更
重要的是要学会运用各种不同的音色来表现艺术作品的思想感情 另外要明白
的是 在音乐上并没有所谓的秘诀 特别是教学方法不能硬性规定 方法是 活
的 必须在不同的情形下加以不同的运用 正如奥国伟大音乐家伊丽莎白.舒曼





是 甚至是相反的意见 但我认为 只要声乐与一切技术出于自然与合乎科学






















导  论 
 
人的容貌有美 丑之分 长的特别美和特别丑的是橄榄型的两端 一般性
的为大多数 属于中间型 且每个个体之间又都有差异 人嗓也如人面 虽然
每个人的发声器官的构造大体模式相同 但声带的长 短 薄 厚 肌肉和韧
带的质地和弹性以及共鸣腔的形态和容积等各不相同 这种个体之间差异的性
质使得没有任何两个人的声音是完全相同的 只能是相似 从而我们可以仅凭
听觉判断出是谁的声音 而且 就每个个体的嗓音而言 它也不像器乐那样局
限 它具有很大的可塑余地 比如说 人的声带具有发真声 半真声 半假声




点 扬长避短调节出 佳的声音效果 比如说 没有高音怎样 调出 高音来
没有 低 音怎样延伸出低音来等等 在演唱中常见的真 假声连接不好 力
度不足 刚柔不济 气息不畅等等一系列问题 大都是由于不会或不善于调控
自己的调音台所造成的 而这些 调控方法 就是歌唱方法和声乐技巧 其目






























启动器是能源 就弦乐器来说 是演奏者手臂持有的琴弓 而打击乐是
槌子加上演奏者的臂和手 振动体是把启动器的能量转化为一系列压缩波和稀




的明暗交错 起伏跌宕 其万千的变化就如同是一幅色彩绚丽无比的图画 许
多人凭听觉就能一一分辨出各种乐器的声音 这是因为各种乐器的发声 都有
各自独特的声音个性 这个声音个性就称为音色  
从物理学上看 音色的差别是物体振动不同分量关系在听觉上的反映
有它的内在规律性 是可以解剖和分析的 我们人耳所能感觉到的声音 可以
分为乐音和嗓音两类 乐音根据它的不同波型 又可分为纯音与复合音两种
纯音的波型叫正弦波 音色的特点是纯净 明亮 但不丰满 个性不强 而且
音量较小 比如轻轻敲击音叉发出的音和小提琴 长笛所奏出的自然泛音都几
乎是纯音 复合音是物体复合振动造成的 其波型是合成波 通过仪器 谐波
分析仪 对一个乐音进行剖析就会发现 一个合成波是由许多个不同频率 不






























以弦的振动为例 一根定弦在振动时 除了整根弦的振动外 产生基础
音 之外 该弦还分为 2 3 4 5 段 各自同时分段振动 而产生以许多
不同音高组成的音列 即泛音列 泛音列中的第一个音称为基础音 其上方的
音均为泛音 这个音列在声学上又称为谐波序列 不过 普通人的耳朵仅能从
中听出基础音或 响的那个泛音的音高 只有经过训练的人 才能够分辨出若
干个泛音  
如果对两个不同的音色的乐音进行剖析 对比 就会发现 原来产生不同
音色的根本原因 在于不同乐器所发出的声音 其基础音上方泛音的数目 各
泛音的振幅不同 即物体振动分量的不同关系 那么是哪些因素造成了物体振
动的不同分量关系呢 归纳起来 主要有三方面的因素 振动方式 发音方法
和共鸣体的结构与材料  
其中 不同的振动方式对音色起决定的作用 比如 小提琴是弦振动 故
其音色柔和含蓄 极富人声美 而小号是空气柱振动 音色则辉煌响亮 给人
以雄壮的感觉 但同样是弦振动乐器 由于发音方法的不同 使他们之间的发
音过程产生差异 音色上也必有巨大差别 如钢琴和琵琶均为弦振动乐器 钢
琴是以音槌敲弦发音 而琵琶是用手指拨弦发音 它们所发出的音色就绝然不
同 再加上共鸣结构和材料不同 其造成的自由振动与被迫振动的组合不同
产生合成波便也不同 从而构成新的音色  
当然 对音色变化起作用的因素还不止这些 譬如演奏风格 温度 湿度
声场结构等 在一定条件下都会对音色产生影响  
从乐器角度来看人体乐器 首先 在歌声的制造系统中 由于歌唱是音乐
与语言结合的产物 故人体乐器除了具备乐器所应拥有的三个要素之外 还拥
有其自身的第四个要素 语言器官 在人体乐器中 发声的主要动力来自于呼
吸系统 原始振动体是声带 共鸣体则是歌唱时参与共鸣的所有腔体 包括咽
口 共鸣室 语言器官包括语言动作所涉及到的口 喉 鼻三个部位 但绝大















和口腔相邻又变化性 强的部位是喉和咽 所以可以说 口腔状态和喉 咽形
态之间的关系就是语言和发声矛盾的主体 是决定歌唱时音色变化的关键部位  
其次 从发声原理上看 人声发声和乐器发声的原理相同 发声若只有基
音 在音质上则弱而干 缺乏泛音的丰满性 而那些不正确的泛音 肯定是强
压出来的 并且也是不悦耳的  
音质只能通过正确的泛音才能使其丰满 因此 了解它们和基音的关系对
于在歌唱中找到美妙动听的音色是非常有益的  
重要的泛音 是位于基音的八度 十二度 十五度和十七度上的音 在
钢琴上弹一个音 例如五线谱以下的 C 第一个泛音是它的八度 第二个泛音
是五线谱以上的 G 也就是比前一个音高五个音 比基音高十二个音 第三个
泛音是五线谱上面的高 C 比基音高十五个音 以此类推 在此之外 还有更
高的泛音 但较难听清 对歌唱并无帮助 因此 也用不着讨论它  
根据海尔姆霍尔兹的说法 凡是耳朵能听到的泛音 都将决定声音的音质
不论是其部分的或是全部的隐显 不论他们具有多少金属声 都将给予声音有
特色的音质 泛音和基音的关系非常紧密 以至于改变他们的数量和强度 就
意味着变化他们的音质 就像我们前面说的 一个声音没有泛音 虽是轻柔和
温和的 却是无力的 细小的和微弱的 而有了低的泛音 如上文中分类的泛
音 声音就变得浓厚 和谐又丰满 并仍然保持轻柔性 如果所有泛音是以同
样的 成适当比例的强度组成的话  
丰满的声音是由基音 常有的强度在泛音中的关系决定的 相反地 如果
泛音的强度占优势 就会盖住了基音 至使声音空洞 结果变成了细而小的振
动 因而 泛音的出现和它们基本音相对的关系 是与人声 美的特征 音色
有着 重要的关系 所以 要想获得美好的歌唱音色 首先必须使声音具有
丰富的泛音 其次便是根据歌唱的需要调整它们与基音的比例 从而获得想要
的歌唱音色  
可是 人体乐器是所有乐器中结构 为复杂的 在同一时间内 种种不同















亮或暗浊 2 掩盖着声门的两条假声带分开时 声音来得饱满 反之 缩紧时
他们束缚着声门的活动 使嗓音具有压紧的特征 3 咽部也使得通过它的音具
有各种不同的音色特征和各种元音特征 声音刚一形成 它立即受到它所通过
的口咽管道的影响 这管道能放长 能扩大和缩小 能略呈弯曲状 也能弯成
直角 能保持各种过渡的形式 能卓越地完成反射器和传声器 共鸣器 的功能  
而且 由于它同生物体结合在一起 每个人的生理特性均有差异 例如
性别 年龄 身体素质 声带生成情况等因素 都不容易从物理的角度进行定
量分析 另外 由于各国 各民族长期的习惯 语言特点和文化的沿袭等原因




这种性质 也就是自然状态的不稳定性超过了任何由人制作的乐器 因此 演
唱者必须把自身的乐器调整到特定的一个相对稳定的状态才能唱好歌 但从另
一个角度看 这又是一个优点 即通过学习 可以以各种审美意识选择发声
共鸣的各种不同效果的可能性也比一般人造的乐器多了很多 再加上由于人声
是从人的肌体直接发生的 具有更多的表情自由 更具有个性 多种多样细致
的表情能力都可以发挥到 高度 使人们在听觉上更易获得共鸣和满足 所以























第二章  运用 内心听觉 找寻美好的歌唱音色 
 
声乐被称为听觉的时空艺术 是同人们对歌声产生出来的时间 空间和运
动知觉反映有关的 歌唱旋律随时间的延续 作用在人的听觉器官上 从而形
成音乐的美感 一个人一身的声乐活动包括无数个认识过程 而每个过程总是
以感知开始 感知得越深刻 越丰富 思维就越敏捷 认识就越完整越充分  
对声乐表演的感知是所有声乐活动的参与者 包括歌手 听众 声乐教师
声乐理论家 评论家等等 的共同起点 也是一直持续贯穿下去的活动 这项
活动包含了许多方面 演唱者在练习和排演时的感知 学生和教师在上课过程
中的相互感知 学生听老师授课是感知 老师观察学生的歌唱状态也是感知
对音色 音量 速度 节奏 和声 调式等诸多音乐要素的感知 而且每个
方面又可细分为不同的感知层面 其中 作为歌唱主体的演唱者的听觉感知的
自觉性和有准备性的程度 以及听觉感知的质量高低都是提高声乐水平的重要
前提 是歌唱发展的重要条件 所以对音乐听觉的训练和培养就显得极其关键  
对音乐听觉的训练包括两个方面 一方面视唱练耳课的内容 音准 节奏
在声乐训练中严格要求是必须的 但更重要的是另一方面 对歌者内心听觉的
培养和训练 它是歌者获得美好歌唱音色的基础  
 
第一节 内心听觉 的培养和训练是找寻美好歌唱音色的基础 
 
我们知道 喉头 声带 软颚 舌根 肺等器官不像手指的屈伸那样可以
随意控制 没有学过唱歌的人 你叫他做打开喉咙 提高软颚 把喉头放下等
动作 是很难做到的 很多时候 即使唱对了也不知道怎么对的 唱错了 也
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共鸣 呼吸 情感等的神经肌肉群共同完成的复杂 精确的自然协调的运动的
结果 但有了相应的肌肉收缩 如果没有一个声音形象的标准来控制这种收缩
就容易过头或不足 很难恰到好处 如果歌者具有良好的内心听觉 凭借它就




音 比如学唱新歌时 在熟悉作品及词曲后 便要考虑用什么声音色彩来演唱
它 该用怎样的力度 响度来表现这首歌的风格 情绪和内容 然后在开始唱
时 又要努力使自己的歌声与预先设计好的声音形象相吻合 如果预先设计好
的声音形象是正确的 完美的 而歌唱的声音又能与之吻合 那么我们也就获
得了正确而完美的歌唱 这种预先想好了再唱的音乐想象力 是歌唱家仿佛看




人 他发声时的生理活动与内心听觉必然统一起来 其音质必定感人 反之
不好听的声音大多是由于不正确的观念要求而形成的 一个正确的声音的获得
如果和学生的审美观相反 无论如何是难以训练出来并得到巩固的 在我的学
习和教学实践中 我发现运用 内心听觉 指挥和控制发声机能寻找 美 动
听的声音 确实是一种 好 快的学习声乐的方法 我们都有这样的体会 如
果提前没有一个心理准备而突然要唱一个比较高的音时 往往觉得吃力 唱出
来的声音可能显得不够放松 不尽满意 但如果你在未唱出这个音之前 就好
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只有在内心建立起正确的声音概念 在内心的想象中准确地知道这个声音
的形象 才可能通过调整和改进发声的生理机能状态 协调好想要的声音 发
出来的声音与发声的感觉三者的关系 才可能获得美好的歌唱声音  
再则 耳的听觉对发音器官 共鸣器官产生出来的音响 有一种 监听
的作用 如果能把耳的 监听 作用和 内心听觉 的运用很好地结合起来
将对美好的歌唱音色的获得大为有益 比如 歌者在未唱出声音之前 就仿佛
预先听到了所要唱出的声音的音准高度 母音的音型 音色 声音力度的强弱
在此基础上歌唱发声 并通过耳 监听 如果音高不够 音色不美或是节奏不
对 听觉传感系统便会立即将其分析的结果传导到中枢神经 在大脑的指挥下
对发音做出修正  
除此之外 内心听觉还能帮助我们走出 听觉误区 学声乐的人都有这样
的经验 如果把自己唱的歌录音后再听 常常觉得它并不像自己的声音 但别
人听了却认为像 这是因为磁带的录音靠空气做媒介 经由人的外耳传入内耳
刺激听觉神经 再传导给大脑 走的是一条比较曲折的路线 而自己唱歌时
听觉的路线却有所不同 歌声首先传到颅骨 由颅骨再传给内耳 是一种直接
传导的方式 通常称为 骨导 自己歌唱时 虽然空气传导的声音也能听到一
些 但却比由 骨导 传来的声音弱得多 所以 听惯了通过 骨导 方式传
导的声音 再听从空气传导的声音 自然就觉得不大像了 由于声音有不同的
传导方式 初学歌唱的人没有经过严格的听觉训练 自然会对自己的歌声产生
种种不同的错觉 比如有些时候 演唱者的声音太尖太亮 而他自己却觉得好
听 还以为这种声音别人也会喜欢 而有时 当演唱者感觉自己演唱时的声音
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法听清我的演唱 于是我便竭力 大声喊叫 结果是我非但没有获得我想要的
音量 还失去了美好的歌唱音色 更糟糕的是我的嗓子哑了好几天 这种听觉
感觉与发声状态的失调 大大使我迷惑 也深深挫伤了我的演唱信心 我对自
己能否唱好产生了怀疑 恐惧和迷惑使我在那段日子开始抓住每一个观摩的机
会 去听 去想 我开始关注声乐理论的研究 并在接下来的实践中把总结的
经验加以运用 继而再审视再总结 经过很长一段时间的努力和自我调整 我
终于体会到 要排除客观因素对听觉 感觉和发声状态的影响 有效的办法
便是靠内心听觉把注意力集中到我要发的声音形象上去 而且随时不忘用自我
监听的耳朵去聆听自己的声音 这样才能时时保持对声音的控制 掌握歌唱过
程中各个方面的平衡 才能获得正确而完美的歌唱  
 
第二节  艺术歌唱中声音的 三感 质感 气感 乐感 
 
有功底的歌唱家即便是在偌大的音乐厅或剧场 不论唱得多 弱 仍然能
够把声音送到每个角落 送到每个听众的耳里 这靠的就是声音的 质感  
声音的 质感 是以高度聚焦的形式来体现的 点子越小 质量越高 音
量大却不集中的声音 质感模糊 效果肯定不好 而且音量的控制也不是像人
们所想的靠放大和缩小来体现的 它也是以声音的 质 这个小小的聚音点
的亮 暗控制来体现的 这种技术要求的目的就是为了歌唱者在放大音量时
音质仍保持聚而不散 在减弱音量时 又不失去 质感 即便是在唱气声的情
况下 意大利美声学派 是追求美好音色的学派 而不是追求音量的学派 有
了好音色 音量自然就会有 如果一意孤行 总是用强制发声的方法去追求音
量 不仅学不到美声的唱法 弄不好就要毁掉自己的嗓音 沈湘  
有质感的声音同时还一定要 纯 纯净的音色就如同纯净水那样不含任何
杂质 音色越纯净 声音就越清晰 透明 当听众欣赏到既明亮又纯净的优美
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